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Overview
‘We Met at the Edge’ is a collaboration between composer Eric Howell and visual artist
Marcela Rodriguez based on a reimagining of the Major Arcana of the Tarot cards.
Each card is presented with all new modern interpretations of the original art as well as
approximately one minute of music that reflects its unique meanings. Additionally,
each card is capable of being looped on itself to create the illusion of being a seamless
moment in time, while simultaneously being able to elide into the next card in the
sequence. ‘We Met at the Edge’ is meant to be listened to as a live performance as well
as a digital recording on social media platforms like Instagram that showcase the piece’s
ability to loop and flow between cards.
University of Nebraska, 2020
Advisor: Tom Larson
Instrumentation
Electric Guitar
Electric Bass (5 string with Low B)
Piano
Electric Piano
Drum Set
Violin 1
Violin 2
Viola
Cello
Double Bass (with C Extension or Low B String)
Electric Guitar, Electric Bass, and Electric Piano should have access to
volume pedals to use during volume swells
When performed live, a projector should be placed behind the musicians
showing the art of each card as the piece progresses.
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œ œ œ œ œ œ
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−−−œœœ
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x x x x x x x x x x x x
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œα œ œ œ Ιœ
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œα œ œ œ Ιœ
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Ιœ œ −œ
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−−−œœœ œ œ œ
œœ œœ ‰ œœ œœ ‰
−œ œ œα −œ œ œ
−−−˙˙˙α
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ x œ œ x
348
Ιœ œα −œ
Ιœα œ −œ
Ιœ œα −œ
Ιœ œ −œα
œ œ ‰ œ œ ‰
−œα œα œ −œ œ œ
œœ œœ ‰ œœ œœ ‰
−−−œœœα −−−œœœ
œœ œœ ‰ œœ œœ ‰
−−−˙˙˙ααα
−˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ x œ œ x
œα ‰ −œ
œα ‰ −œ
œ ‰ −œ
œ ‰ −œ
œ œ ‰ œ œ ‰
−œα œα œ −œ œ œ
œœ œœ ‰ œœ œœ ‰
−−−œœœ œα œ œ
œœ œœ ‰ œœ œœ ‰
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ x œ œ x
−œ ‰ œα
−œ ‰ œα
−œ ‰ œ
−œ ‰ œ
œ œ ‰ œ œ ‰
−œ ‰ œα œα œ œα œα œ œ œα œ œ
œœ œœ ‰ Œ
− Œ −
−−−œœœ −−œœ −−œœ %
œœ œœ ‰ −˙ −˙
Œ − ‰ œα œα œ œα œα œ œ œα œ œ
œ œ
‰ −˙æ
−œµæ −œæ −œæ
−œαæ −œæ −œæ
−œæ −œα æ −œæ
−œæ −œæ −œα æ
œ œ ‰ −æ˙
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%
>
%
>
%
ã
%
%
Α
>
>
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
E.Gtr.
E.B.
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
E. Pno.
352
Ιœα ιœα œ Ιœ ιœ œ
œœ œœ ‰ œœ œœ ‰
−−−˙˙˙∀∀
œœ œœ
‰ œœ œœ
‰
Ιœα ιœα œ Ιœ ιœ œ
x x x x x x x x x x x
œ œ
h
œ œ
352 −œ∀ œ Ιœ
−œ∀ −œ
−œ −œ∀
−œµ œ œ∀ œ
œ œ ‰ œ œ ‰
ε
Œ − œα œα œ
œœ œœ ‰ œœ œœ ‰
−−−˙˙˙∀∀
œœ œœ
‰ œœ œœ
‰
Œ − œα œα œ
x x x x x x x x x x x x
œ œ x hœ œ x
−œ −œ∀
−œ −œα
−œ −œ∀
−œ −œ
œ œ ‰ œ œ ‰
Ιœ ιœ œ Ιœ ιœ œ
œœ œœ ‰ œœ œœ ‰
−−−˙˙˙µα
œœ œœ ‰ œœ œœ ‰
Ιœ ιœ œ Ιœ ιœ œ
x x x x x x x x x x x x
œ œ x hœ œ x
−œµ −œα
−˙µ
−œµ œ Ιœ
−œ œ Ιœα
œ œ ‰ œ œ ‰
œα œ œα œα œ œ
œœ œœ ‰ œœ œœ ‰
−−−˙˙˙µα
œœ œœ ‰ œœ œœ ‰
œα œ œα œα œ œ
x x x x x x x x x x x x
œ œ x hœ œ x
œ ‰ œ œα œα œ œ
œα
œ ‰ œα œ œ œα œα œ
−œα Œ −
−œ Œ −
œ œ ‰ œ œ ‰
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%
>
%
>
%
ã
%
%
Α
>
>
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
α α α α
α α α α
α α α α
α α α α
α α α α
α α α α
α α α α
α α α α
α α α α
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
E.Gtr.
E.B.
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
E. Pno.
356 −−œœ −−œœ −−œœ
œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰
−−−œœœ −−−œœœαα −−−œœœµ
œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰
−−œœ −−œœ −−œœ
x x x x x x x x x x x x x x x x x x
œ œ x hœ œ x œ œ x
356 −œµ œ œα œα −œ
−œ œα œ œ −œ
−œ −œα −œα
−œ −œ −œ
œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰
−−œœαα Œ −
œœ œœ ‰ œœ œœ ‰
−−−œœœα
ιœœœ œœœµ
−−œœα Ι
œœ œœµ
−−œœαα Œ −
œ œ
‰
œ œ
‰
œ œ œ −œ
œ œα œ −œ
−˙
−œα Ιœ œµ
œ œ ‰ œ œ ‰
∑
œœ œœ ‰ œœ œœ ‰
œœœ
ιœœœ −−−œœœ
œœ Ιœœ −−œœ
œœœ ιœœœ ιœœœ œœœ
−−œœ Ιœœ œœ
œ œ
‰
œ œ
‰
−œ Œ −
−œ Œ −
∑
œ Ιœ −œ
œ œ ‰ œ œ ‰
∑
œœ œœ ‰ œœ œœ ‰
−−−œœœ Ιœœœ œœœ
−−œœ Ιœœ œœ
œœœ
ιœœœ −−−œœœ
œœ Ιœœ −−œœ
œ œ
‰
œ œ
‰
∑
∑
∑
−œ Ιœ œ
œ œ ‰ œ œ ‰
∑
œœ œœ ‰ Œ
−
œœœ Ι
œœœ −−−œœœ
œœ Ιœœ −−œœ
−−−œœœ
ιœœœ ‰ ‰
−−œœ Ιœœ ‰ ‰
œ œ
‰ Œ −
∑
∑
∑
œ ‰ Œ −
œ œ ‰ Œ −
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%
>
%
%
ã
%
%
Α
>
>
α α α α
α α α α
α α α α
α α α α
α α α α
α α α α
α α α α
α α α α
α α α α
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
E.Gtr.
E.B.
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
E. Pno.
361
œ œµ œµ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
361
∑
∑
∑
∑
∑
ο
9. The Hermit
q=100
œ œµ œµ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œµ œµ œ œ œ œ
œ œµ œµ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œµ œµ œ œ œ œ
œ œµ œµ œ œ œ œ
∑
∑
Ó −xæ
∑
∑
∑
∑
∑
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%
>
%
%
ã
%
%
Α
>
>
α α α α
α α α α
α α α α
α α α α
α α α α
α α α α
α α α α
α α α α
α α α α
E.Gtr.
E.B.
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
E. Pno.
√
365
œ œµ œµ œ œ œ œ
œ œµ œµ œ œ œ œ
˙ −œ
˙ −œ
Ιx ‰ Œ Œ −
365
∑
∑
∑
∑
∑
Ε
Ε
œ œµ œµ œ œ œ œ
œ œµ œµ œ œ œ œ
œ œµ œµ Ιœ
œ œµ œµ Ιœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œµ œµ œ œ œ œ
œ œµ œµ œ œ œ œ
œ œ œ œµ œ œµ œµ
œ œ œ œµ œ œµ œµ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œµ œµ œ œ œ œ
œ œµ œµ œ œ œ œ
œ Œ −œ
œ Œ −œ
Ó −xæ
Ó −œ
Ó −œ
∑
∑
∑
ο
ο
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%
>
%
%
ã
%
%
Α
>
>
α α α α
α α α α
α α α α
α α α α
α α α α
α α α α
α α α α
α α α α
α α α α
E.Gtr.
E.B.
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
E. Pno.
√
369
œ œµ œµ œ œ œ œ
œ œœ œœ −−œœ
˙ −œ
˙ −œ
x
œ x x œ œ
369 ˙ −œ
˙ −œ
˙ −œµ
˙µ −œ
˙ −œ
Ε
Ε
Ε
ε
ε
ε
ε
Ε
ε
œ œµ œµ œ œ œ œ
˙˙ −−œœ
œµ œ œ Ιœ
œµ œ œ Ιœ
œx x x œ œ
œµ œ œ Ιœ
œµ œ œ Ιœ
˙ œ Ιœµ
œ œ −œ
˙ −œ
œ œµ œµ œ œ œ œ
œ œœ œœ −−œœ
˙ œµ œ œ
˙ œµ œ œ
œx x x œ œ
˙ œµ œ œ
˙ œ œµ œµ
˙µ œµ œ œ
˙˙ −−œœ
˙ −œ
œ œµ œµ œ œ œ œ
˙˙ −−œœ
˙ −œ
˙ −œ
œx x x œ œ
˙ −œ
˙ −œµ
˙ −œ
˙˙ −−œœ
˙ −œ
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%
>
%
>
>
ã
%
%
Α
>
>
α α α α
α α α α
α α α α
α α α α
α α α α
α α α α
α α α α
α α α α
α α α α
α α α α
E.Gtr.
E.B.
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
E. Pno.
373
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œœ œœ −−œœ
œ œ œ œ œ œα œα œ œ œ
œ œœœα
−−−œœœ
œ œ œ œα œ œ œα
x
œœ
x x x x
œ
x x
373
œ œ œ œ œ œα œα œ œ œ
œ œα œ œ œ œ œ œα œ œα
˙ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ œ Ιœ
œ œ œ Ιœ
˙α −œ
œ œ œœ Ι
œœ
œ œ œ Ιœ
œ œ œ œ œ œ œ
x
œ
x x x xh x x
œ œ œ Ιœ
œ œ œ Ιœ
˙ −œœ œ œ Ιœ
˙ −œ
˙ Œ −
œ œœ œœ −−œœ
˙˙ Œ −
˙˙˙ Œ −
œ œ œ œ œ œ œ
x
œ
x x x xh x x
˙ Œ −
˙ Œ −
˙ Œ −
˙ Œ −
˙ Œ −
˙ −œ
˙˙ −−œœ
˙˙˙ −−−œœœ
˙˙ −−œœ
œ œ œ œ œ œ œ
x
œ
x x x xh x x
˙ −œ
˙ −œ
˙ −œ
˙ −œ
∑
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%
>
%
>
%
>
ã
%
%
Α
>
>
α α α α
α α α α
α α α α
α α α α
α α α α
α α α α
α α α α
α α α α
α α α α
α α α α
α α α α
E.Gtr.
E.B.
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
E. Pno.
377 ˙˙˙ −−−œœœ
œα œœα œœ −−œœ
∑
∑
Ó œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
x
œ
x x x xh x x
377
˙ Œ −
˙ Œ −
˙ Œ −
˙ Œ −
Œ œ −œ
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ
∑
x
œ
x x x xh x x
∑
∑
∑
∑
˙ −œ
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
x
œ
x x x xh x x
∑
∑
∑
∑
˙ −œ
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
x
œ
x x x xh œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
ιœ ‰ Œ Œ −
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%
>
%
>
%
>
ã
%
%
Α
>
>
α α α α
α α α α
α α α α
α α α α
α α α α
α α α α
α α α α
α α α α
α α α α
α α α α
α α α α
µ µ µ µ ∀∀∀
µ µ µ µ ∀∀∀
µ µ µ µ ∀∀∀
µ µ µ µ ∀∀∀
µ µ µ µ ∀∀∀
µ µ µ µ ∀∀∀
µ µ µ µ ∀∀∀
µ µ µ µ ∀∀∀
µ µ µ µ ∀∀∀
µ µ µ µ ∀∀∀
µ µ µ µ ∀∀∀
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
E.Gtr.
E.B.
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
E. Pno.
381
œœµ œœœœ œœœœ œœœœ
œµ œœ œœ œœ
∑
∑
˙ Œ −
˙µ −œ
ι
œœœ
‰ ιœœœ ‰ ιœœœ ‰‰
381
∑
∑
∑
∑
∑
ο
ο
ο
ο
œœ œœœœ œœœœ œœœœ
œ œœ œœ œœ
∑
∑
∑
˙ −œ
ι
œœœ
‰ ιœœœ ‰ ιœœœ ‰‰
∑
∑
∑
∑
∑
−−˙˙∀µ
œµ œœœœœ
∑
∑
∑
∑
œx œx œx
∑
∑
∑
−˙µ
Œ − −œµ
q.=66
7 (2+2+3) + 5 (2+3)
Ε
Ε
Ε
Ε
∑
œœœœœœ
∑
∑
∑
∑
x œx œx x
∑
−œ∀ −œ∀
−œ∀ −œµ
−˙ %
−˙
ο
ο
œœœœœœ
œœœœœœ
∑
∑
∑
∑
x
œ
x
x œ
x
x
x
œ
x
x
−˙
−æ˙
−æ˙
−˙
−˙
Ε
Ε
ο
ο
œ œœœœœ
œ œœœœœ
∑
∑
∑
∑
x
x
x
œx
x
œ
x
x
x
x
Ιœ ‰‰Œ −
Ιœ ‰‰Œ −
Ιœ ‰‰Œ −
ιœ ‰‰Œ −
−˙
œœœœœœ
œœœœœœ
∑
∑
∑
∑
x
œ
x
x œ
x
x
x
œ
x
x
−˙
−æ˙
−æ˙
−˙
−˙
ο
ο
œ œœœœœ
−œ Ιœ‰‰
∑
∑
∑
∑
Ι
x
œ
‰‰Œ −
Ιœ ‰‰Œ −
Ιœ ‰‰Œ −
Ιœ ‰‰Œ −
ιœ ‰‰Œ −
−œ Œ −
= = =
= = =
=
= =
=
= = =
=
= = = = =
ν
ν
ν
ν
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%
>
%
>
%
>
ã
%
%
Α
%
>
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
E.Gtr.
E.B.
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
E. Pno.
389
−˙
∑
Œ ιœ −œ
œ œ œ œ
œ œ
∑
∑
∑
389
∑
∑
∑
∑
Ιœ ‰ ‰ Œ −
pizz.
ο
ο
10. The Wheel of Fortune
ο
∑
∑
−œ Œ −
œœ
œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
−−Νœ ΙΝœ ‰ ‰
Œ − −œæ
Œ − −œæ
−−Νœ ιΝœ ‰ ‰
∑
ο
ο
ο
ο
∑
∑
−œ −œ
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
Ιœ ‰ ‰ Œ −
Ιœ ‰ ‰ Œ −
∑
Ιœ ‰ ‰ Œ −
∑
∑
−−−˙˙˙
œœ
œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
−−Νœ ΙΝœ ‰ ‰
Œ − −œæ
Œ − −œæ
−−Νœ ιΝœ ‰ ‰ >
∑
ο
ο
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
Ιœ ‰ ‰ Œ −
Ιœ ‰ ‰ Œ −
∑
Ιœ ‰ ‰ Œ −
∑
∑
Œ ιœ∀ −œ∀
œ œ œµ œ∀ œ œ
∑
∑
∑
Œ − −œ∀
Œ − −œ
∑
∑
Ιœ ‰ ‰ ‰ œ œ
↓ ) ↓ ) ↓ ) ↓ )
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%
>
%
>
%
>
ã
%
%
Α
>
>
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
E.Gtr.
E.B.
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
E. Pno.
395
∑
∑
−œ −œ
œµ œ œ œµ œ œ
∑
∑
∑
395 −œ −œ
−œ −œ
−˙
−˙µ ιœµ ‰ ‰ Œ −
∑
∑
−−œœ
−−œœ
œœµµ
œ œ œ œµ œ
∑
∑
∑
−œ −œ
−œ −œµ
ιœ ‰ ‰ −œ
ιœ ‰ ‰ −œµ
∑
∑
∑
−−˙˙αα
œα œµ œ œµ œ œµ
∑
∑
∑
−˙α
−˙µ
−˙
−˙α
ιœα ‰ ‰ Œ −
∑
∑
−−œœµµ Ι
œœ ‰ ‰
œœαα
œµ œα œ œµ œ
∑
‰
œµ œα œ œµ œα
∑
−œµ Ιœ ‰ ‰
−œ Ιœ ‰ ‰
Ιœ ‰ ‰ Œ −
ιœ ‰ ‰ Œ −
∑
↓ ) ↓ )
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%
>
%
>
%
>
ã
%
%
Α
>
>
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
E.Gtr.
E.B.
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
E. Pno.
399
∑
∑
‰ œœαα œœ œœ œœ œœ
œµ œ œα œ œµ œ
−−−˙˙˙αµ
œµ œ œα œ œµ œ
∑
399
‰ œœα œœ œœ œœ œœ
‰ œœµµ œœ œœ œœ œœ
‰ œœα œœ œœ œœ œœ
‰ œœµ œœ œœ œœ œœ
−˙µ
arco
Ο
∑
∑
‰ œœµµ œœ œœ œœµµ œœ
œµ œ œµ œ œµ œ
−−˙˙µ
œµ œ œµ œ œµ œ
∑
‰ œœµ œœ œœ œœµ œœ
‰ œœµµ œœ œœµ œœ œœ
‰ œœ œœ œœ œœ œœ
‰ œœµ œœ œœ œœ œœ
−˙µ
Œ − Ιœα œα
œα ‰ œ ‰ Ιœ ‰
−−œœ Ι
œœ œœαα
œα œµ œµ œµ œµ œ
Œ − Ιœα œα
œα œµ œµ œµ œµ œ
fx œ fx œ fx œ œ
−−œœ
ιœœ œœαα
−−˙˙µµ
−˙µ
−−˙˙αα
−˙α
7 (2+2+3) + 5 (2+3)
7 (2+2+3) + 5 (2+3)
ε
ε
ε
ε
−œ Œ −
‰ Ιœα ‰ Ιœ ‰ ‰
−−œœµµ Œ −
−−œœµα Œ −
−œ Œ −
œœαα
œµ œµ œµ œµ œ
œ œ fx œ fx œ œæ
−œµ Ιœ ‰ ‰
−−œœ
ιœœ ‰ ‰
−œ Ιœ ‰ ‰
−−œœ ιœœ ‰ ‰
−œ ιœ ‰ ‰
↓ )
↓ )
↓ )
↓ )
↓ )
↓ ) ↓
)
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>
%
>
%
>
ã
%
%
Α
>
>
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
E.Gtr.
E.B.
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
E. Pno.
√
403 −œ −œµ
œµ ‰ œ ‰ ιœ ‰
∑
∑
−œ −œµ
œµ œα œµ œα
œµ œµ
fx œ fx œ fx œ œ
403
∑
∑
∑
∑
∑
−˙µ
‰ ιœµ ‰ ιœ ‰ ‰
∑
∑
−−−˙˙˙µµα
œœµµ
œα œµ œµ œα œµ
œ œ fx œ fx œ œæ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œα ‰ œ ‰ ιœ ‰
∑
∑
∑
œα œµ œα
œα œµ œα
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α
α
α
α
α
α
α
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
E.Gtr.
E.B.
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
E. Pno.
585 ιœ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
x x
585
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ
Œ
x x x
∑
∑
∑
∑
∑
ο
œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ Ι
œœœœ ‰
œ œ œ œ Ιœ ‰
œ œ œ œ œ œ œ
˙˙ œœ
œœ œœ œœ œ œ œ œ
œœœ œœœ œœœ œœœ Ι
œœœ ‰
hœ œœ œœ œœ
ι
œœ
‰
œ x x
∑
Œ ‰ −œæ
∑
Œ ‰
−œæ
∑
ο
ο
ο
π
π
œœœα œœœ œœœ œœœ Ι
œœœ ‰
œ œ œ œ Ιœ ‰
œα œ œ œ Ι
œœœα ‰
˙˙˙ ιœœ ‰
œœα œœ œœ œœ Ιœœ ‰
œœœα œœœ œœœ œœœ Ιœœœ ‰
hœ œœ œœ œœ
ι
œœ
‰
œ x x
Œ ‰ −œ
−æ˙ −−˙˙
−˙æ
∑
ο
ο
ο
ε
ε
ε
ε
π
π
∑
∑
∑
∑
Œ Œ œ œ
∑
∑
−˙
−æ˙ −−˙˙
−˙æ
−˙
π
ο
∑
∑
Œ œ œ
∑
œ œα œ œ
˙
˙æ
˙
æ˙˙
˙
˙æ
˙
ο
Œ œ œ
∑
œ œα œ œ
˙
œ œ œœœα
œ œ
˙æ
˙
æ˙˙
˙
˙æ
˙
ο
=
=
=
=
=
=
=
=
=ν
=
=ν
=
=
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%
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Α
>
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α
α
α
α
α
α
α
α
α
α
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32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
E.Gtr.
E.B.
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
E. Pno.
592
œ œα œ œ
∑
œ œ œœœα
œ œ
œœœ œα œ
œ œ
˙æ
592 ˙
æ˙˙
˙
˙æ
˙
œ œ œ œα œ œ
Œ Œ œ œ
œœœα œœœ œ œµ
œ œ œ œ
œ œα œ œ œ œµ
œ œ œ œ
æ˙ œ œ œx x x
∑
∑
∑
Œ Œ œ œ
Œ Œ œ œ
ε
ε
ε
ε
ε
ε
ε
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
˙˙ œœœ
œ œ œ œ œ œ œ
˙˙ œœœ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œœ x x
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œα œ œ œ ιœ ‰
œα œ œ œ Ιœ ‰
˙˙α ιœœœ ‰
œα œ œ œ Ιœ ‰
˙˙α ιœœœ ‰
œα œ œ œ Ιœ ‰
−œæ œ œ ιœ ‰
œ x x
Œ œ, Ιœ ‰
Œ œ, ιœ ‰
Œ œα , Ιœ ‰
œα œ œ œ Ιœ ‰
œα œ œ œ Ιœ ‰
œα œ œ œα œ œα
œα œ œ œα œ œα
˙˙α ιœœœα ‰
œα œ œ œα œ œα
˙˙α ιœœœα ‰
œα œ œ œα œ œα
−œæ œ œ ιœ ‰œ x x
Œ œ, Ιœα ‰
Œ œ, ιœα ‰
Œ œα , Ιœ ‰
œα œ œ œα œ œα
œα œ œ œα œ œα
œœœ œœœ
ιœœœ ‰
œ œ ιœ ‰
˙˙˙α
˙
˙˙˙α
˙
œœ œœ Ιœœ ‰
œα − œ− Ιœ− ‰
œ− œ− ιœ− ‰
œα − œ− Ιœ− ‰
œ− œ− ιœ− ‰
œ− œ− ιœ− ‰
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο
= =
=
= =
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
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>
%
>
%
>
ã
%
%
Α
>
>
α
α
α
α
α
α
α
α
α
α
α
µ ∀∀∀
µ ∀∀∀
µ ∀∀∀
µ ∀∀∀
µ ∀∀∀
µ ∀∀∀
µ ∀∀∀
µ ∀∀∀
µ ∀∀∀
µ ∀∀∀
µ ∀∀∀
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
E.Gtr.
E.B.
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
E. Pno.
598
œœœα œœœ
ιœœœ ‰
œ œ ιœ ‰
˙˙˙α
˙
˙˙˙αα
˙
œœ œœ Ιœœ ‰
598
œ− œ− Ιœ− ‰
œ− œ− ιœ− ‰
œα − œ− Ιœ− ‰
œ− œ− ιœ− ‰
œ− œ− ιœ− ‰
œœœ œœœ
ιœœœ ‰
œ œ ιœ ‰
˙˙˙µ
˙˙
˙˙˙
˙
œœ œœ Ιœœ ‰
œ− œ− Ιœ− ‰
œ− œ− Ιœ− ‰
œµ − œ− Ιœ− ‰
˙˙
˙
Í
Í
∑
∑
œ œ œ œ œ
˙˙
œ œ œ œ œ
˙
∑
∑
∑
∑
˙˙
˙
∑
∑
−−−œœœ∀ −−−œœœ
−−œœ∀ −−œœ
−−−œœœ∀ −−−œœœ
−−œœ∀ −−œœ
−
−xœ
−
−xœ
∑
∑
∑
−˙∀
−˙∀
q.=150
ε
ƒ
ƒ
∑
∑
−−−œœœ∀ −−−œœœ
−−œœ −−œœ
−−−œœœ∀ −−−œœœ
−−œœ −−œœ
−
−xœ
−
−xœ
∑
∑
∑
−˙
−˙
∑
∑
−−−œœœ −−−œœœ
−−œœ −−œœ
−−−œœœ −−−œœœ
−−œœ −−œœ
−
−xœ
−
−xœ
∑
∑
∑
−˙
−œ Œ −
∑
∑
∑
∑
∑
x x x x x x
Œ − −œ
−œ Œ −
Œ − −œ
−œ Œ −
Œ − −œ
ο
ο
ο
ο
ο
Col Legno
Col Legno
Col Legno
Col Legno
∑
∑
∑
∑
∑
x x x x x x
Œ − −œ
−œ Œ −
Œ − −œ
−œ Œ −
Œ − −œ
ο
Col Legno
=
=
= = = =
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%
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>
>
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
E.Gtr.
E.B.
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
E. Pno.
606
∑
−−−˙˙˙
∑
∑
x x x x x x
606
Œ − −œ
−œ Œ −
Œ − −œ
−œ Œ −
Œ − −œ
ο
∑
−−−˙˙˙
∑
œ œ œ ιœ −œ∀
x x x
œ œ œ
Œ − −œ∀
−œ Œ −
Œ − −œ
−œ Œ −
Œ − −œ
ε
ε
−œ −œ
−œ −œ
∑
−œ −œ
x
œ
x x x x x
Œ − −œ
−œ Œ −
Œ − −œ
−œ Œ −
Œ − −œ
ε
ε
−œ −œ
−œ −œ
∑
−œ −œ
x
œ
x x x x x
œ
Œ − −œ
−œ Œ −
Œ − −œ
−œ Œ −
Œ − −œ
œ −œ
œ −œ
∑
œ œ œ œ
x
œ
x x
œ
x x
Œ −œ
œ œ Œ
−
Œ −œ
œ œ Œ
−
Œ −œ
œ −œ
œ −œ
∑
œ œ ιœ −œ∀
x
œ
x x
œ
x x
Œ œ∀ œ œ
œ œ Œ −
Œ œ œ œ
œ œ Œ −
Œ œ œ œ
−œ −œ
−œ −œ
−œ −œ
−œ Œ −
x
œ
x x x x x
Œ − −œ
−œ Œ −
Œ − −œ
−œ Œ −
Œ − −œ
ε
= = = = = = = = =
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Α
>
>
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
E.Gtr.
E.B.
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
E. Pno.
613
−œ −œ
−œ −œ
−œ −œ
∑
x
œ
x x x x x
œ
613
Œ − −œ
−œ Œ −
Œ − −œ
−œ Œ −
Œ − −œ
œ −œ
œ −œ
œ œ œ œ
∑
x
œ
x x
œ
x x
Œ −œ
œ œ Œ
−
Œ −œ
œ œ Œ
−
Œ −œ
œ −œ
œ −œ
œ œ ιœ −œ∀
∑
x
œ
x x
œ
x x
∑
œ œ Œ −
∑
œ œ Œ −
∑
−œ −œ
−œ −œ
−œ Œ −
∑
x
œ
x x x x x
∑
∑
−˙
∑
−˙arco
Ο
Ο
Ο
Ο
arco
Ο
−œ −œ
−œ −œ
∑
∑
x
œ
x x x x x
œ
∑
∑
−˙
∑
−˙
−œ −œ −œ
−œ −œ −œ
∑
∑
x
œ
x x x x x x
œ
x x
∑
∑
−˙ −œ
∑
−˙ −œ
= = = = = = = = =
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∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
E.Gtr.
E.B.
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
E. Pno.
619
−œ −œ∀
−œ −œ∀
∑
∑
x
œ
x x x x x
619
∑
∑
−˙
∑
−˙
−œ∀ −œ
−œ∀ −œ
∑
∑
x
œ
x x x x x
œ
∑
∑
−˙∀
∑
−˙∀
−œ −œ −œ
−œ −œ −œ
∑
∑
x
œ
x x x x x x
œ
x x
∑
∑
−˙∀ −œ
∑
−˙∀ −œ
−œ −œ∀
−œ −œ∀
∑
∑
x
œ
x x x x x
∑
∑
−œ −œ
∑
−œ −œ
−œ∀ −œ
−œ∀ −œ
∑
∑
x
œ
x x x x x
œ
∑
∑
−œ −œ∀
∑
−œ −œ∀
= = = = = = = = = = =
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∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
E.Gtr.
E.B.
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
E. Pno.
624
−œ −œ −œ
−œ −œ −œ
∑
∑
x
œ
x x x x x x
œ
x x
624
∑
∑
−œ −œ∀ −œ∀
∑
−œ −œ∀ −œ∀
−œ −œ∀
−œ −œ∀
∑
∑
x
œ
x x x x x
∑
∑
−˙
∑
−˙
−œ∀ −œ
−œ∀ −œ
∑
∑
x
œ
x x x x x
œ
∑
∑
−˙
∑
−˙
−œ −œ −œ
−œ −œ −œ
∑
∑
x
œ
x x x x x x
œ
x x
∑
∑
−˙ −œ
∑ %
−˙ −œ
−œ −œ∀
−œ −œ∀
œ œ œ −œ
Œ − œ œ œ
x
œ
x x x x x
−˙æ
−æ˙
−˙
−æ˙
−˙arco
arco
Ο
Ο
ο
arco
arco
arco
π
π
π
ο
−œ∀ −œ
−œ∀ −œ
œ œ œ −œ
−œ œ œ œ
x
œ
x x x x x
œ
−˙æ
−æ˙
−˙
−æ˙
−˙
= = = = = = = = = = = = = =
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%
ã
%
%
Α
%
>
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
E.Gtr.
E.B.
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
E. Pno.
630
−œ −œ −œ
−œ −œ −œ
œ œ œ −œ œ œ œ
−œ œ œ œ −œ
x
œ
x x x x x x
œ
x x
630 −˙∀æ −œæ
−æ˙ −œæ
−˙ −œ
−æ˙ −œæ
−˙ −œ
−œ −œ∀
−œ −œ∀
−œ œ œ œ
œ œ œ −œ
x
œ
x x x x x
−æ˙
−æ˙
−˙∀
−æ˙
−˙∀
−œ∀ −œ
−œ∀ −œ
−œ œ œ œ
œ œ œ −œ
x
œ
x x x x x
œ
−æ˙
−æ˙
−˙
−æ˙
−˙
−œ −œ −œ
−œ −œ −œ
−œ œ œ œ −œ
œ œ œ −œ œ œ œ
x
œ
x x x x x x
œ
x x
−æ˙ −œæ
−æ˙ −œ∀æ
−˙ −œ
−˙∀æ −œæ
−˙ −œ
−œ −œ∀
−œ −œ∀
œ∀ œ œ −œ
−œ œ∀ œ œ
x
œ
x x x x x
−æ˙
−˙∀æ
−˙
−æ˙
−˙
= = = = = = = = = = = =
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∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
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78
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78
78
78
78
78
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75
75
75
75
75
75
75
75
75
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78
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E.Gtr.
E.B.
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
E. Pno.
635
−œ∀ −œ
−œ∀ −œ
œ∀ œ œ −œ
−œ œ∀ œ œ
x
œ
x x x x x
œ
635 −æ˙
−æ˙
−˙
−æ˙
−˙
−œ −œ −œ
−œ −œ −œ
œ œ∀ œ −œ œ œ œ
−œ∀ œ œ œ −œ
x
œ
x x x x x x
œ
x x
−æ˙ Œ −
−˙∀æ Œ −
−œ∀ −œ −œ
−æ˙ Œ − >
−œ∀ −œ −œ
−œ −œ∀
−œ −œ∀
−œ œ œ œ
œ œ œ −œ
x
œ
x x x x x
−æ˙
−æ˙
−˙
−˙æ
−˙
−œ∀ −œ
−œ∀ −œ
−œ œ œ œ
œ œ œ −œ
x
œ
x x x x x
œ
−æ˙
−æ˙
−˙
−˙æ
−˙
−œ −œ −œ
−œ −œ −œ
−œ∀ œ œ œ œ∀ œ œ
œ œ œ −œ œ œ œ
x
œ
x x x x x x
œ
x x
−æ˙ −œæ
−æ˙ −œæ
−˙ −œ
−˙∀æ −œæ
−˙ −œ
= = = = = = =
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=
=
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=
=
=
= = =
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∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
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32
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
µ µ µ ∀∀∀
µ µ µ ∀∀∀
µ µ µ ∀∀∀
µ µ µ ∀∀∀
µ µ µ ∀∀∀
µ µ µ ∀∀∀
µ µ µ ∀∀∀
µ µ µ ∀∀∀
µ µ µ ∀∀∀
µ µ µ ∀∀∀
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
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33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
E.Gtr.
E.B.
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
E. Pno.
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−˙
Œ −
−˙ Œ −
−−−˙˙˙ Œ −
−−˙˙ Œ −
−−−˙˙˙ Œ −
−−˙˙ Œ −
−X −œ
640 −æ˙ Œ −
−æ˙ Œ −
−æ˙ Œ −
−˙æ Œ −
−æ˙ Œ −
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ε
ε
ƒ
œ œ œ œ ιœ ‰
œ œ œ œ Ιœ ‰
−−−˙˙˙ −˙
œœœ œœœ œœœ œœœ
ιœœœ ‰
œ œ œ œ Ιœ ‰
œœ œœ œœ œœ Ιœœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
q=150
ο
ο
ο
ο
œœœ œœœ œœœ œœœ Ι
œœœ ‰
œ œ œ œ Ιœ ‰
−−−˙˙˙
−˙
œœœ œœœ œœœ œœœ Ι
œœœ ‰
œ œ œ œ Ιœ
œœ œœ œœ œœ Ιœœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
−˙
∑
∑
∑
x
œ
Œ Œ
∑
−˙
−˙
∑
−˙
ε
ε
ε
ε
17. The Star
∑
ϖ
‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
ϖ
∑
x
œ
Œ Ó
∑
ϖ
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∑
ϖ
ο
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=
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E.Gtr.
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Vln. I
Vln. II
Vla.
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√
645
∑
œ Œ Ó
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
ϖ
Œ ‰ ≈ θœ ˙
∑
645
Ó Œ Νœ
œ Œ Ó
Ó Œ Νœ
∑
ϖ
π
π
ο
∑
∑
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
ϖ
−œ Ιœ Ιœ −œ
∑
−−Νœ ‰ Ó
∑
−−Νœ ‰ Ó
æ˙ Ó
œ Œ Ó
π
∑
∑
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
ϖ
ϖ
∑
Œ ‰ ιΝœ Νœ Œ
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Ó Œ Νœ
∑
∑
π
∑
∑
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
ϖ
∑
∑
Ν˙ ΙΝœ ‰ Œ
∑
−−Νœ ‰ æ˙
æ˙ Ó
Ó æ˙
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√
649
‰ ≈ θœ∀ œ∀ ˙
∑
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
ϖ
‰ ≈ θœ∀ œ∀ ˙
∑
649 Ν˙ ΙΝœ ‰ Œ
Ν˙ ιΝœ ‰ Œ
œ∀ , Œ ˙
Ν˙ ΙΝœ ‰ Œ
œ, Œ ,˙
ο
ο
˙ œ œ œ
∑
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
ϖ
˙ œ œ œ
∑
∑
Œ ˙ œ
œ, Œ Ó
Œ ˙ œ
œ, Œ Ó
≈ θœ∀ −œ∀ ˙
∑
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
ϖ
≈ θœ∀ −œ∀ ˙
∑
Œ œ ˙
œ œ Ó
∑
œ œ∀ Ó
œ,
Œ Ó
≈ θœ −œ ˙µ
∑
œœ œœ œœ œœ œœ œœµ œœ œœ
˙ ˙
≈ θœ −œ ˙µ
∑
˙ −œ ‰
Œ œ −œµ ‰
∑
œ Œ œ Œ
∑
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∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
E.Gtr.
E.B.
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
E. Pno.
∋√(
653
Œ ‰
Ιœæ œæ
œæ
∑
œœ œœ∀ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ ˙ œ
−œ∀ ≈ Θœ −œ ≈ Θœ
Œ ˙˙ œœ
Œ x Œ x
653
∑
∑
∑
Œ ‰ Ιœ ˙
ϖ
π
œæ æ˙ œæ
∑
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ ˙ œ
−œ ≈ Θœ −œ ≈ Θœ
œœ ˙˙ œœ
Œ x Œ x
∑
Œ ‰ ιœ ˙
ϖ
ϖ
ϖ
œæ æ˙
œ
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
−œ ≈ Θœ −œ ≈ Θœ
œœ ˙˙˙ œœ
œ
œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
3
˙ æ˙
˙ æ˙
˙ æ˙
˙ æ˙
ϖ
Œ ‰ ≈ θœ ˙
ϖ
˙˙˙ œœœ œ œ œ
ιœœ
‰ Œ Ó
−œ ≈ θœ ˙
ϖϖϖ
x
œ
x x x x
œ
x x x
ϖ
ϖ
ϖ
ϖ
ϖ
ε
ε
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%
>
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ã
%
%
Α
>
>
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
E.Gtr.
E.B.
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
E. Pno.
657 −œ Ιœ Ιœ −œ
ϖ
œ œ œ œ œ œ œ œ
‰
œ œ œ œ œ œ œ
−œ Ιœ Ιœ −œ
−−−˙˙˙ Œ
x
œ
x x x
œ Ιx −−xœ
657
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
ϖµ
ιœ −−œœ œœ œµ œµ œ
œ∀ œ œµ œ œ ˙˙˙µ
˙˙µ œœ œœµµ œœµ œœ
ϖµ
Œ œµ œ∀ œ œ ˙˙˙µ
x
œ
x x x x
œ
x
œæ
ϖ
ϖµ
ϖ∀
ϖ
˙ œ œµ œµ œ
œ∀ œ∀ œ œ
ϖϖ
ϖϖϖϖ∀∀
ϖϖ
œ∀ œ∀ œ œ
œ∀ œ∀ œ œ
x
œ
x
œ
x
œ
x
œ
ϖ
ϖ∀
ϖ
ϖ∀
ϖ
‰ ≈ θœ∀ œ∀ ˙
ϖϖ
œ∀ œ œ∀ œ œ œ œ œ
ϖ
‰ ≈ θœ∀ œ∀ ˙
ϖϖϖϖ
‰ ≈ θ
œ
x
œ
x x x x
ϖ∀
ϖ
ϖ
ϖ
ϖ
= =
=
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%
Α
>
>
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
E.Gtr.
E.B.
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
E. Pno.
661 ˙ œ œ œ
ϖϖ
œµ œ œ œ œ œ œ œ
œ œœ −−˙˙
˙ œ œ œ
ϖϖϖϖ >
x
œ
x x x x x
œ
x x
661
˙ œ œ œ
˙ œ œ œ
˙ œ œ œ
˙ œ œ œ
ϖ
≈ θœ −œ ˙
˙∀ ˙
œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ∀ œ ˙
≈ θœ −œ ˙
˙˙˙∀ ˙˙˙
x
œ
x x x x
œ
x x x
œ∀ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ∀ œ œ œ œ œ œ
˙∀ ˙
≈ θœ −œ ˙
˙∀ ˙µ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ∀ œ ˙µ
≈ θœ −œ ˙
˙∀ ˙˙˙
x
œ
x x x x
œ
x x x
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œµ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œµ œ œ
˙∀ ˙µ
˙∀ ≈ œ œ œ œ œµ œ œ
˙ ≈
œ∀ œµ œ œ œ œ œ
œœœ∀∀
œ œ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œµ œ œ
˙˙ œœ
œ∀ œµ œ œ œ œ œ
ϖ∀
ϖϖ
x
œ
x x x x
œ ≈ œ œ œ œ œæ
˙∀ Ιœ ‰ Œ
˙∀ ιœ ‰ Œ
˙ Ιœ ‰ Œ
˙ Ιœ ‰ Œ
˙ Ιœ ‰ Œ
=
=
=
=
=
=
=
=
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>
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∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
µ µ µ
µ µ µ
µ µ µ
µ µ µ
µ µ µ
µ µ µ
µ µ µ
µ µ µ
µ µ µ
µ µ µ
µ µ µ
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
E.Gtr.
E.B.
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
E. Pno.
665
˙ ˙µ
œµ œœµ −−˙˙
˙˙ ˙˙˙˙µ
˙˙µµ ˙˙˙µ
˙ ˙µ
ϖϖϖ
x
œ
x x x Ι
x
œ ‰ œæ
665 ˙ ˙µ
˙ ˙µ
∑
∑
ϖµ
≈ −ιœ œ ˙∀
≈ −ιœ −˙
∑
∑
≈ −−ιœœ œœ ˙˙
≈ −−Ιœœ −−˙˙
≈ −−Ι
x
œ
x
œ
˙æ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
ϖ
‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
ϖ
∑
∑
œ
Œ Ó
ϖæ
ϖæ
ϖæ
ϖæ
ϖæ
Ο
∑
∑
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
ϖ
∑
∑
∑
œæ Œ Ó
œæ Œ Ó
œæ Œ Ó
œæ Œ Ó
œæ
= =
=
=
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>
ã
%
%
Α
>
>
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
E.Gtr.
E.B.
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
E. Pno.
669
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œœ∀ œœ œœ œœ œœ
−˙
∑
∑
x
œ
x x x x x x x x x x
œ
x
œ
669
∑
∑
∑
∑
∑
Ο
Ο
Ο
ο
18. The Moon
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œœ œœ∀ œœ œœ œœ œœ
−˙
∑
∑
x
œ
x x x x x x x x x x
œ
x
œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œœ∀ œœ œœ œœ œœ
−˙
‰ Ι
œœœ∀ ˙˙˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
x
œ
x x x x x x x x x x
œ
x
œ
∑
∑
∑
∑
∑
Ο
œ∀ œ∀ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œœ∀ œœ œœ œœ œœ
−˙
−−−˙˙˙∀
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
x
œ
x x x x x x x x x x
œ
x
œ
∑
∑
∑
∑
∑
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>
%
>
%
>
ã
%
%
Α
>
>
E.Gtr.
E.B.
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
E. Pno.
673 −−œœ∀∀ −−œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œœ∀ œœ œœ œœ œœ
−œ −œ∀
−−œœ∀∀ −−œœ
−−œœ −−−œœœ∀
x
œ
x x x x x x x x x x
œ
x
œ
673
∑
∑
∑
∑
∑
ε
ε
ε
ε
ε
−−œœ∀∀ œµ œ œ œ −œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
−œ −œ
−−œœ∀∀ œµ œ œ œ −œ
−−−œœœ −−−œœœ
x
œ
x x x x x x x x x x
œ
x
œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
−˙
−−−˙˙˙
−−˙˙
x
œ
x x x x x x x x x x
œ
x
œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
−˙
−−−˙˙˙∀
−−˙˙
x
œ
x x x x x x x x x x
œ
x
œ
∑
∑
∑
∑
∑
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%
>
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>
ã
%
%
Α
>
>
E.Gtr.
E.B.
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
E. Pno.
677
Œ ‰ Ιœ∀ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ∀ œ∀ œ
œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
˙˙
˙ œ∀
Œ ‰ Ιœ∀ œ œ
−−˙˙
x
œ
x x x x x x x x x x
œ
x
œ
677
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ∀
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
−−−˙˙˙
˙ œ∀
−−˙˙
x
œ
x x x x x x x x x x
œ
x
œ
∑
∑
∑
∑
∑
−˙∀
˙ œ
œœœ
œ œ∀ œ œ œ œ œ œ œ∀ œ œ œ œ
˙ œ∀ œ œ œ
−˙∀
∑
x
œœ œœ œœ
3
Œ œ œ œ
3
Œ œ œ œ
3
Œ œ∀ œ œ3
Œ œ œ œ
3
∑
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
−œ ‰ Œ
œ ˙
œœœœ∀ ˙˙
œ ˙ %
−œ ‰ Œ
∑
œ
œ
œ œ œ
x
œ
− xh− xh−
3
œ œ œ œ œ− œ− œ−
3
œ œ œ œ œ− œ− œ−
3
œ∀ œ œ œ œ− œ− œ−
3
œ œ œ œ œ− œ− œ−
3
∑
∑
˙ œ
œœœ∀ ˙˙˙
œœœ∀ ˙˙˙
∑
∑
x x x x x x
œ Œ œ
œ ˙
œ∀ ˙
œ ˙
œ ˙
∑
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E.Gtr.
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√
682
∑
œ ˙
−−−˙˙˙
−−−˙˙˙
∑
∑
x x x x x x
Œ œ Œ
682 −˙
−˙
−˙
−˙
∑
Œ ‰ ιœ œ
˙ œ
∑
∑
∑
∑
x x x x
œ Œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
−˙
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ Œ
∑
−œ∀ −œ
œ œ∀ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
−œ∀ −œ
−ο˙
ο
π
arco
∑
∑
Ιœ œ −œ
œ œ∀ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
−œ −œ
−œ ‰ Œ
∑
∑
−œ −œ
œ œ∀ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
−œ∀ −œ
−˙
∑
∑
Ιœ∀ œ −œ
œ œ∀ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
−œ −œ
−œ ‰ Œ
full
=
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−œ∀æ −œæ
−˙
−œ∀ −œ
œ œ∀ œ œ
œ œ
∑
∑
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
689
∑
∑
−œ∀ −œ
œ œ ‰ −œ
−˙
ο
ο
ο
ο
−œæ −œæ
˙ Œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ∀ œ œ œ
∑
∑
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
∑
∑
−œ −œ
−œ −œ
−œ ‰ Œ
−œ∀æ −œæ
−˙
œ œ œ∀ œ œ œ
œ œ∀ œ œ œ œ >
∑
∑
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
−œ∀ −œ
−œ∀ −œ
œ œ ‰ −œ
Ιœ∀ œ −œ
−˙
Ο
Ο
−œæ −œ∀æ
˙ Œ
œ œ∀ œ œ œ∀ œ œ œ∀ œ
œ œ œ∀ œ œ œµ œ∀ œ œ
∑
œ œ œ∀ œ œ œµ œ∀ œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
−œ −œ∀
−œ −œ∀
−œ −œ
˙∀
Œ
−œ ‰ Œ
‰ ιœ œ∀ œ œ œ∀ œ œ œ∀ œ∀
˙∀ ≈ œ œ œ
œœ œ
œ∀ œ œ œ∀ œ œ œ∀ œ∀
ιœ∀ −−œœ∀ ≈ œ œ œ
‰ ιœ œ∀ œ œ œ∀ œ œ œ∀ œ∀
ιœ∀ −−œœ∀ ≈ œ œ œ
x x ≈
œ
œ œ
−˙
œ ˙
˙ Œ
−˙
−˙∀
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694
ιœ ‰ Œ Œ
Ιœµ ‰ Œ Œ
ιœœœœ ‰ Œ Œ
Ιœœµµ ‰ Œ Œ
ιœ ‰ Œ Œ
ιœµ ‰ Œ Œ
ι
œ
œ
‰ Œ Œ
694 Ιœ ‰ ‰ Ιœ∀ œ∀ œ
Ιœ ‰ ‰ Ιœ œ
Ιœ∀ ‰ Œ Œ
Ιœ ‰ Œ Œ
ιœµ ‰ Œ Œ
ε
ε
ε
ε
ε
ε
ε
ε
Ο
Ο
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ œ∀
˙∀ œ∀ œ
˙∀ œ∀
˙ œ∀ œ∀
−˙
Ο
Ο
Ο
‰ Ιœ Ιœ −œ∀
‰ ιœ ιœ −œ∀
‰ ιœœœ∀∀∀ ιœœœ −−−œœœ∀∀
‰ Ιœ Ιœ −œ∀
‰ ιœœœ∀∀∀ ιœœœ −−−œœœ∀∀
‰ Ιœ Ιœ −œ∀
‰ Ιx x x œ œ œœ œœ
˙∀ Œ
˙∀ Œ
˙∀ Œ
˙∀ Œ
˙ Œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ∀∀ œœ œœ œœ œœ œœ
−˙∀
∑
−˙∀
x
œ
x x x x x x x x x x
œ
x
œ
−˙∀
−˙∀
−˙
−˙∀
−˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œœ œœ∀ œœ œœ œœ œœ
−˙
∑
−˙
x
œ
x x x x x x x x x x
œ
x
œ
˙ Œ
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∀∀∀∀∀
∀∀∀∀∀
∀∀∀∀∀
∀∀∀∀∀
∀∀∀∀∀
∀∀∀∀∀
∀∀∀∀∀
∀∀∀∀∀
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
E.Gtr.
E.B.
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
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E. Pno.
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∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œœ∀∀ œœ œœ œœ œœ
−−˙˙
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
x
œ
x x x x x x x x x x
œ
x
œ
699
−˙
−˙
−˙∀
−˙
−˙
œ∀ œ∀ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œœ∀ œœ œœ œœ œœ
−˙
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
x
œ
x x x x x x x x x x
œ
x
œ
˙∀ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ x œ x
ϖ
ϖ
ϖ
ϖ
ϖ
ε
ε
19. The Sun
Œ ‰ ≈ Θœ
˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
Œ ‰ ≈ Θœ
˙
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ x œ x
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
ε
ε
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D.B.
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E. Pno.
703 −œ Ιœ Ιœ −œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
−−˙˙ Œ
−œ Ιœ Ιœ −œ
‰ Ι
œœœ −−−˙˙˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ x œ x
703
∑
∑
∑
∑
∑
ϖ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
ϖ
ϖϖϖ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ x œ x
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ∀ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ∀ œ œ
ϖϖϖ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ x œ x
∑
∑
∑
∑
∑
≈ œ œ œ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
≈ œ œ œ ˙
˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ x œ x
˙ ˙
Œ −˙
Œ −˙
˙ ˙
˙ ˙
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∀∀∀∀∀
∀∀∀∀∀
∀∀∀∀∀
∀∀∀∀∀
∀∀∀∀∀
∀∀∀∀∀
E.Gtr.
E.B.
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
E. Pno.
707
˙∀ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
˙∀ œ œ œ
˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ x œ x
707
˙ ˙
˙∀ ˙
˙ ˙
œ∀ œ ˙
˙ ˙
≈ œ œ œ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ
˙ ˙
≈ œ œ œ ˙
˙ ˙
x
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ x œ x
≈ œ œ œ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ
≈ œ œ œ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
≈ œ œµ œ ˙
œµ œµ œ œ œ œµ œµ œ œ œ œ
œ œœ œ œœ œ œœµ œ œœ
−œµ Ιœ ˙µ
≈ œ œ œ ˙
−œµ ιœ ˙µ
x
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ x œ x
≈ œ œ œ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ
≈ œ œµ œ ˙
œ œ œ œ œ œµ œ œ
−œµ Ιœ ˙µ
≈ œ œ œ ˙
œ œ œ œ œ œµ œµ œ œ œ œ
œ œœ œ œœ œ œœµ œ œœ
−œ Ιœ ˙µ
≈ œ
œ œ ˙
−œ ιœ ˙µ
x
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ x œ x
≈ œ
œ œ ˙
œ œµ œ œ œ œ œ œ
≈ œ œ œ ˙
œ œ œ œ œ œµ œ œ
−œ Ιœ ˙µ
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∀∀∀∀∀
∀∀∀∀∀
∀∀∀∀∀
∀∀∀∀∀
∀∀∀∀∀
∀∀∀∀∀
∀∀∀∀∀
E.Gtr.
E.B.
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
E. Pno.
√
711
œ œµ œµ œ œµ œ œ œ Ιœ ‰
3
ιœ− ‰ −˙
œ œµ œµ œ œµ œ œ œ œ œµ
3
Ιœ ‰ ˙˙˙∀ Œ
ϖµ
ιœ ‰ −−−˙˙˙µ
ι
œ
‰ x
œ
Ó
711 ˙µ Ιœ ‰ Œ
œ œµ œµ œ œµ œ œ œ œ œµ
3
œ œµ œµ œ œµ œ œ œ Ιœ ‰
3
Ιœ− ‰ −˙
Ιœ− ‰ −˙
∑
∑
˙˙∀ ˙˙
Ó ˙µ
˙∀ ˙
˙ ˙µ
wæ
∑
∑
−˙ œ
˙ ˙µ
∑
ο
ο
ο
ο
ο
ο
∑
∑
˙˙ ˙˙µ
˙µ ˙˙µ
˙ ˙µ
˙µ ˙µ
wæ
∑
∑
˙µ ˙
˙µ ˙µ
∑
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙˙˙∀ ˙˙˙
˙˙ ˙˙
˙∀ ˙
˙ ˙
wæ
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
Ó ˙
˙∀ ˙
˙ ˙
˙ ˙ο
ο
ο
ο
œœµ œœ œœ œœ œœµ œœ œœ œœ
œµ œ œ œ œµ œ œ œ
−−−œœœ œ œ œ œµ
˙˙ ˙˙µ
−œ œ œ œ œµ
˙µ ˙µ
wæ
œ œ œ œ œ œ œ œ
ϖ
˙ ˙µ
−˙ œ
˙ ˙
˙µ ˙µ
ο
=
=
=
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∀∀∀∀∀
∀∀∀∀∀
∀∀∀∀∀
∀∀∀∀∀
∀∀∀∀∀
∀∀∀∀∀
∀∀∀∀∀
∀∀∀∀∀
E.Gtr.
E.B.
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
E. Pno.
∋√(
716
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 3 3 3
ϖϖϖϖµµ
ϖ
ϖµ
ϖ
œœ œ œ œ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œœ œ œ œ
3 3 3 3
716
Ιœ− ‰
−æ˙
ιœµ − ‰
−˙µæ
ϖ∀
ϖµ
ϖ
Í
Í
ε
ε
ε
œœ œœ Œ Œ œœ Œ
3 3
œœ œœ Œ Œ œœ Œ
3 3
∑
∑
œœœœµ∀ œœœœ Œ Œ œœœ Œ
3 3
œœ œœ Œ Œ œœ Œ
3 3
œœœ
œœœ
Œ Œ œœœ Œ
3 3
ϖæ
ϖæ
˙ ˙∀æ
˙ ˙µæ
˙ æ˙
C ∀7(∀5)
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
∑
œ œ Œ œ œ Œ
3 3
ϖϖϖæϖϖæ
ϖϖϖæϖϖæ
œœœ
œœœ
Œ œœœ œœœ Œ
3 3
œæ œæ œæ œæ
œæ œæ
œæ œæ
ϖ∀ æ
ϖ∀ æ
ϖæ
∑
œ œ Œ œœ œœ Œ
3 3
ϖϖϖ
ϖϖ
ϖϖϖ
ϖϖ
œœœ
œœœ
Œ œœœ œœœ Œ
3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
3
3
3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
3 3
=
=
= = =
= = =
= = == = =
= = =
= = = =
= = = =
= = = =
= = = =
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∀∀∀∀∀
∀∀∀∀∀
∀∀∀∀∀
∀∀∀∀∀
∀∀∀∀∀
∀∀∀∀∀
∀∀∀∀∀
∀∀∀∀∀
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
µ µ ∀∀∀
µ µ ∀∀∀
µ µ ∀∀∀
µ µ ∀∀∀
µ µ ∀∀∀
µ µ ∀∀∀
µ µ ∀∀∀
µ µ ∀∀∀
µ µ ∀∀∀
µ µ ∀∀∀
µ µ ∀∀∀
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
E.Gtr.
E.B.
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
E. Pno.
720
∑
œ œ Œ œ œ Œ
3 3
ϖϖϖæϖϖæ
ϖϖϖæϖϖæ
œœœ
œœœ
Œ œœœ œœœ Œ
3 3
720 œæ œæ œæ œæ
œæ œæ
œæ œæ
ϖ∀ æ
ϖ∀ æ
ϖæ
∑
œ œ Œ œœ œœ Œ
3 3
ϖϖϖ
ϖϖ
ϖϖϖ
ϖϖ
œœœ
œœœ
Œ œœœ œœœ Œ
3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
3
3
3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
3 3
∑
œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3
‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
∑
∑
∑
œ œ
Œ
œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3
˙ Ιœ ‰ Œ
˙ Ιœ ‰ Œ
ϖ
ϖ
ϖ
= = = = = = = =
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∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
E.Gtr.
E.B.
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
E. Pno.
723 œœ œ œ∀ œ œ œ
−˙
−−œœ Œ −
∑
−−−−˙˙˙˙
−˙
−
−xœ
−xæ
723
∑
∑
∑
∑
∑
ε
ε
ε
ε
q.=70
20. Judgement
œœ œ œ∀ œ œ œ
−˙
∑
∑
−−−˙˙˙
−˙
−
−xœ
−xæ
∑
∑
∑
∑
∑
œœœ œ∀ œ œ œ
−˙
∑
∑
−−−˙˙˙
−˙
−−−xœœ ≈ xh xh xh xœ xœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ιœ œ Ιœ œ
∑
∑
œœ œ œ∀ œ œ œ
−−−−˙˙˙˙∀
xxxxxxxxxxxx
œ œ x œœ œ x
−œ −œ
−œ −œ
−œ∀ −œ
−œ −œ
∑
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
∑
ιœ œ ιœ œ
∑
∑
œœ œ œΜ œ œ œ
−−−œœœµ Ιœœœµ ‰ ‰
x xxxx xxxxxxx
œ œ x œ œœ x
œ Ιœ −œ −œ
œ Ιœ −œ −œ
œ Ιœ −œ −œ
œ Ιœ −œ −œ
∑
∑
ιœ∀ œ ιœ œ
∑
∑
œœ œ œ∀ œ œ œ
−−˙˙∀
x xxxxxxxxxxx
œ œ x œœ œ x
−œ Ιœ ‰ ‰
−œ Ιœ ‰ ‰
−œ∀ ιœ ‰ ‰
−œ Ιœ ‰ ‰
∑
}}}}}}
} } } } }
}}}}}}
= =
= = = = = =
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∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
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Vln. II
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729 œ œ œ œµ œ œ œ
ιœ œ ιœ œ
∑
∑
œœµµ œœ œœ œœ œ œ œ
−−−˙˙˙
x x x x x x x x x x x x
œ œ x œ œœ x
729
‰ − œ œ œ −œ
‰ − œ œ œ −œ
‰ − œ œ œ −œ
‰ − œ œ œ −œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ
ιœ œ ιœ œ
∑
∑
œœµµ œœ œœ œœ œ œ œ
−−−˙˙˙
x x x x x x x x x x x x
œ œ x œœ œ x
‰ − œ œ œ œ Ιœ
‰ − œ œ œ œ ιœ
‰ − œ œ œ œ ιœ
‰ − œ œ œ œ Ιœ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
−œæ
−œæ
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
−−−œœœ −−œœ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
ι
œ
œ œæ
œ− œ œ −œ
œ− œ œ −œ
œ− œ œ −œ
œ− œ œ −œ
∑
Í
Í
Í
Í
−−−˙˙˙
−æ˙
∑
∑
−ΘÔœ
−ΘÔœ
−ΘÔ˙
−ΘÔ˙
−
−xœ Œ −
∑
∑
∑
∑
∑
Amaj9 −−−˙˙˙
−æ˙
∑
∑
−ΘÔœ
−ΘÔœ
−ΘÔ˙
−ΘÔ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ − −œ
∑
−ΘÔœ
−ΘÔœ
−ΘÔ˙
−ΘÔ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
ο
q.=62
= = = =
=
=
=
=
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735
∑
∑
−œ Ιœ ‰ ‰
œœ
œ œ œ œ œ
−ΘÔœ
−ΘÔœ
−ΘÔ˙
−ΘÔ˙
ι
œ
ι
œ œæ œæ œ œ
œ œ ‰ œ œ ‰
735
∑
∑
œ œ œ œ ιœ
Ιœ ‰ ‰ Œ −
∑
pizz.
π
ο
ο
ο
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
œœ
œ œ œ œ œ
∑
ι
œ
ι
œ œæ œæ œ œ
œ œ ‰ œ œ ‰
∑
∑
œ œ œ œ ιœ
Ιœ ‰ ‰ Œ −
∑
∑
∑
œ ‰ ‰ œ
œœ
œ œ œ œ œµ
∑
ι
œ
ι
œ œæ œæ œ œ
œ œ ‰ œ œ ‰
∑
∑
œ œ œ œ ιœ
ιœ ‰ ‰ ιœ ‰ ‰
∑
∑
∑
œµ œ œ œ ιœµ
œµ œ œ œ œ œµ
∑
ι
œ
ι
œ œæ œæ œ œ
œ œ ‰ œ œ ‰
∑
∑
œµ œ œ œ ιœ
ιœµ ‰ ‰ Œ −
∑
∑
∑
œ œµ œ œ Ιœ
œœαα
œµ œ œµ œ œµ
∑
ι
œ
ι
œ œæ œæ œ œ
œ œ ‰ œ œ ‰
∑
∑
œµ œα œ œ ιœ
ιœα ‰ ‰ Œ −
∑
↓ ) ↓ ) ↓ )
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∀∀∀
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√ √
740
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
œœµµ œ œ œœµµ
œ œµ
∑
ι
œ
ι
œ œæ œæ œ œ
œ œ ‰ œ œ ‰
740
∑
∑
œµ œ œµ œ œ œ œµ œµ œ
Œ − œµ œ œ œµ œµ œ
Ιœµ ‰ ‰ Ιœµ ‰ ‰
pizz.
arco
œµ Ιœα Ιœ
œα
∑
œµ Ιœα Ιœ
œœαα
œœαα
œα œµ œµ œµ œ
−ΘÔ˙α
−ΘÔ˙
ι
œ
ι
œ œæ œæ œ œ
œ œ ‰ œ œ ‰
Œ − ιœµ œα
œµ Ιœα Ιœ œα
œα œ œµ œ Ιœ
œα œ œµ œ Ιœ
−˙α
π
Ε
Ε
ε
ε
ε
Ε
arco
−œµ Ιœ ‰ ‰
∑
−−œœµµ Ι
œœ ‰ ‰
œœµµ
œα œµ œµ œµ œ
−ΘÔ˙µ
−ΘÔ˙
ι
œ
ι
œ œæ œæ œ œ
œ œ ‰ œ œ ‰
−œµ Ιœ ‰ ‰
−œµ Ιœ ‰ ‰
œα œ œµ œ Ιœµ
œα œ œµ œ Ιœµ
−˙µ
œα œµ œ œ œµ œ∀
∑
œµ œµ œ œ œµ œα
œœαα
œµ œα œµ œα œ
−ΘÔ˙α
−ΘÔ˙
ι
œ
ι
œ œæ œæ œ œ
œ œ ‰ œ œ ‰
œµ œµ œ œ œµ œα
œµ œµ œ Ιœ œ∀
œα œµ œ œ œµ œ∀
−˙α
−˙α
↓ ) ↓ ) ↓
)
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∋√(
744 ιœ œ ‰ œ∀
∑
œ œµ œ ‰ œµ
œœ∀∀
œ∀ œ œ∀ œ œ
−ΘÔ˙∀
−ΘÔ˙∀
ι
œ
ι
œ œæ œæ œ œ
œ œ ‰ œ œ ‰
744
œ œµ œ ιœ œµ
Ιœ ‰ ‰ ‰ œ
ιœ œ ‰ œ∀
−œ∀ ‰ œ
−œ∀ Ιœ∀ ‰ ‰
pizz.
œ∀ œ œ∀ œ œ œ
∑
œ œ œ∀ œ œ œ
œœ
œ œ∀ œ œ œ
−œ −œ −œ −œ
ι
œ
ι
œ œæ œæ œ œ
œ œ ‰ œ œ ‰
−œ Œ −
œ œ œ∀ œ œ œ
œ œ∀ œ œ œ œ
−œ∀ −œ∀
ιœ ‰ ‰
ιœ ‰ ‰
−œ ‰ œœ
−˙
−œ ‰ œœ
œœ
œ œ œ œ œ
−ΘÔ˙
−ΘÔ˙
ι
œ
ι
œ œæ œæ œ œ
œ œ ‰ œ œ ‰
Œ − ‰ œ
−œ ‰ œ
−œ ‰ œ
−œ ‰ œ
Ιœ ‰ ‰ Œ −
œœ ‰ Œ −
−˙
œœ ‰ Œ −
œœ
œ œ œ œ œ
−ΘÔ˙
−ΘÔ˙
ι
œ
ι
œ œæ œæ œ œ
œ œ ‰ œ œ ‰
−˙
−˙
−˙
−œ œ œ œ
Ιœ ‰ ‰ Œ −
↓
)
↓
) ↓
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748 œ œ œ œµ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
−−˙˙
−˙
∑
œ
œ œ œ
œ
œ œ œx x x x x x
748
∑
∑
∑
−˙
ιœ ‰ ‰ Œ −
q.=70 œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
−−œœ Œ −
−œ Œ −
∑
œ
œ œ œ
œ
œ œ œx x x x x x
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ
œ œ œ
œ
œ œ œx x x x x x
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ −œ
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˙∀ −œ
œ∀ œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ
œœ∀∀ œœ
−−œœ
˙˙ −−œœ
œœ œœ∀∀ œœ
ιœœ
˙˙ −−œœ
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œx x x x x x x
˙∀ œ Ιœ∀
˙ œ œ œ∀
˙ œ œ œ
−œ∀ œµ œ −œ
œ œ œ œ œ œ œ
=
=
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∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
E.Gtr.
E.B.
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
E. Pno.
√
803
œœ∀ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ∀ œ œ œ œ œ œ
œœ œœ
œœ œœ œœ
˙˙∀∀ −−œœ
œœ
œœ −−œœ
˙˙∀∀ −−œœ
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ x x Ιx
803 ˙∀ −œ
˙∀ −œ
œ œ œ œ∀ œ œ œµ
œ œ œ œ∀ œ œ œµ
œ∀ œ œ œ œ œ œ
ƒ
ƒ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ
œœ∀∀ œœ
œœ Ι
œœ
˙˙ −−œœ
−−œœ∀∀ œœ œœ œœ
ιœœ
˙˙ −−œœ
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œx x x x x x x
˙∀ −œ
˙∀ −œ
œ∀ œ œ œ œ œ œ
œ∀ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œœ∀ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ∀ œ œ œ œ œ œ
œœ œœ
œœ œœ œœ
˙˙∀∀ −−œœ
˙˙ −−œœ
˙˙∀∀ −−œœ
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ x x Ιx
˙∀ −œ
˙∀ −œ
˙ œ œ œ
˙ œ œ œ
œ∀ œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ
œœ∀∀ œœ
œœ Ι
œœ
˙˙ −−œœ
œœ œœ∀∀ œœ
ιœœ
˙˙ −−œœ
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œx x x x x x x
˙∀ −œ
˙∀ −œ
˙ œ œ œ
˙ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
=
=
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∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
E.Gtr.
E.B.
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
E. Pno.
√
807
œ œ∀ œ∀ ιœ
œ œ∀ œ∀ ιœ
œœ œœ
œœ œœ œœ
∑
œœ
œœ −−œœ
∑
x
œ
x x x x
œ
x x
807 ˙∀ −œ
˙∀ −œ
œ œ œ œ∀ œ œ œµ
œ œ œ œ∀ œ œ œµ
œ œ∀ œ∀ ιœ
ƒ
ƒ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œœ∀∀ œœ
œœ Ι
œœ
∑
−−œœ∀∀ œœ œœ œœ
ιœœ
∑
x x
œ
x x x x
œ
x
˙∀ −œ
˙∀ −œ
œ∀ œ œ œ œ œ œ
œ∀ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ∀ œ∀ ιœ
œ œ∀ œ∀ ιœ
œœ œœ
œœ œœ œœ
∑
˙˙ −−œœ
∑
x
œ
x x x x
œ
x x
˙∀ −œ
˙∀ −œ
˙ œ œ œ
˙ œ œ œ
œ œ∀ œ∀ ιœ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œœ∀∀ œœ
−−œœ
∑
œœ œœ∀∀ −−œœ
∑
x x
œ
x x x x
œ
x
˙∀ −œ
˙∀ −œ
˙ −œ
˙ −œ
œ œ œ œ œ œ œ
=
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∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
E.Gtr.
E.B.
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
E. Pno.
811
œ œ∀ œ∀ œ œ œ œ
œ œ∀ œ∀ œ œ œ œ
∑
∑
∑
Œ Œ Œ œ œ∀ œ∀ œ
x
œ
x x x x
œ
x x x x
œ
x x x xh x
811
∑
∑
∑
Œ Œ Œ œ œ∀ œ∀ œ
œ œ∀ œ∀ œ œ œ œ
œ œ∀ œ∀ œ œ œ œ
œ œ∀ œ∀ œ œ œ œ
∑
œ œ∀ œ∀ œ œ œ œ
Œ Œ Œ œ œ∀ œ∀ œ
œ œ œ œ œ∀ œ∀ œ
x
œ
x x x x
œ
x x x x
œ
x x x xh x
∑
Œ Œ Œ œ œ∀ œ∀ œ
œ œ∀ œ∀ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ∀ œ∀ œ
œ œ∀ œ∀ œ œ œ œ
œ œ∀ œ∀ œ œ œ œ
œ œ∀ œ∀ œ œ œ œ
œ œ∀ œ∀ œ œ œ œ
œ œ∀ œ∀ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ∀ œ∀ œ
œ œ œ œ œ∀ œ∀ œ
x
œ
x x x x
œ
x x x x
œ
x x x xh x
œ œ∀ œ∀ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ∀ œ∀ œ
œ œ∀ œ∀ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ∀ œ∀ œ
œ œ∀ œ∀ œ œ œ œ
œ œ∀ œ∀ œ œ œ œ
œ œ∀ œ∀ œ œ œ œ
œ œ∀ œ∀ œ œ œ œ
œ œ∀ œ∀ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ∀ œ∀ œ
œ œ œ œ œ∀ œ∀ œ
−−hœ −−œœ −−œœ −−hœ œ œ œ
œ œ∀ œ∀ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ∀ œ∀ œ
œ œ∀ œ∀ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ∀ œ∀ œ
œ œ∀ œ∀ œ œ œ œ
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∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
E.Gtr.
E.B.
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
E. Pno.
815
∑
ϖ −˙
ϖϖϖ −−−˙˙˙
ϖϖ −−˙˙
∑
∑
x Œ Œ Œ −Xæ
815
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
ϖ −˙
ϖ −˙
ο
∑
ϖ −˙
ϖϖϖ −−−˙˙˙
ϖϖ −−˙˙
∑
∑
x Œ Œ Œ −Xæ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
ϖ −˙
ϖ −˙
ο
∑
ϖ −˙
ϖϖϖ −−−˙˙˙
ϖϖ −−˙˙
∑
∑
x Œ Œ Œ −Xæ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
ϖ −˙
ϖ −˙
ο
∑
ϖµ −˙
ϖϖϖ −−−˙˙˙
ϖϖµ −−˙˙
∑
∑
x Œ Œ Œ Œ Œ Œ
œ œ œ œ œµ œ œ
œµ œ œµ œ œ œ œ
œ œ œ œ œµ œ œµ
ϖ −˙
ϖµ −˙
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∀∀∀
∀∀∀
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35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
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D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
E. Pno.
819
∑
∑
−−−ϖϖϖ
œœ œœ Œ œœ œœ Œ
∑
∑
∑
819
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
−ϖ
−ϖ
−ϖ
ο
ο
ο
ο
ο
ο
∑
∑
−−−ϖϖϖ
œœ œœ Œ œœ œœ Œ
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
−˙ −˙
−˙ −˙
−ϖ
∑
∑
−−−ϖϖϖ
œœ œœ
Œ œœ œœ
Œ
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
−ϖ
−ϖ
−ϖ
˙ œ ˙ œ∀
Œ Œ Œ −−˙˙
˙˙ œœ ˙˙ œœœ∀
œœ œœ Œ œœ œœ Œ
˙ œ ˙ œ∀
∑
Œ Œ Œ −Xæ
œ œ œ∀ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ∀
−˙ ˙ œ∀
˙ œ ˙ œ
−ϖ
Ε
Ε
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E.Gtr.
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D. S.
Vln. I
Vln. II
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Vc.
D.B.
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E. Pno.
823 −˙ −˙
œœ œœ Œ œœ œœ Œ
−−−ϖϖϖ
œœ œœ Œ œœ œœ Œ
−−−ϖϖϖ
œœ œœ Œ œœ œœ Œ
x
œ œ Œ œ œ Œ
823
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
−ϖ
−ϖ
−ϖ
Ε
Ε
∑
œœ œœ Œ œœ œœ Œ
−−−ϖϖϖ
œœ œœ Œ œœ œœ Œ
−−˙˙ −−˙˙
œœ œœ Œ œœ œœ Œ
œ œ Œ œ œ Œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
−˙ −˙
−ϖ
−ϖ
∑
œœ œœ Œ œœ œœ Œ
−−˙˙ −−˙˙
œœ œœ Œ œœ œœ Œ
−−−ϖϖϖ
œœ œœ Œ œœ œœ Œ
œ œ Œ œ œ Œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
−ϖ
−ϖ
−ϖ
∑
œœ œœ Œ Œ Œ Œ
Œ Œ Œ −−˙˙
œœ œœ
Œ Œ Œ Œ
Œ Œ Œ −−˙˙
œœ œœ Œ Œ Œ Œ
œ œ Œ Œ Œ Œ
−˙ Œ Œ Œ
−˙ Œ Œ Œ
−˙ Œ Œ Œ
−˙ Œ Œ Œ
−˙ Œ Œ Œ
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827
∑
−−ϖϖ
−−−−ϖϖϖϖ
−−ϖϖ
−−−−ϖϖϖϖ
−−ϖϖ
x
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
xh Œ Œ
827 −˙ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ
−˙ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ
−˙ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ
−˙ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ
−ϖ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
∑
∑
−−−˙˙˙∀ −−˙˙
−−˙˙ Œ Œ Œ
−−−˙˙˙∀ −˙
−˙ Œ Œ Œ
Œ Œ Œ −˙æ
−˙ −˙
−˙∀ −˙
−˙ −˙
−˙ Œ Œ Œ
−˙ Œ Œ Œ
ο
−˙ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ
−˙ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ
−−−−ϖϖϖϖ
−−ϖϖ
−−−−ϖϖϖϖ
−−ϖϖ
x
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
xh Œ Œ
−˙ Œ Œ Œ
−˙ Œ Œ Œ
−˙ Œ Œ Œ
−˙ Œ Œ Œ
−ϖ
ƒ
−˙ −˙
−˙ −˙
−−−˙˙˙∀ −−˙˙
−−˙˙ Œ Œ Œ
−−−˙˙˙∀ −˙
−˙ Œ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
−˙ œ Œ Œ
= =
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76
76
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76
76
76
76
76
76
76
E.Gtr.
E.B.
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
E. Pno.
831 −˙ œ Œ Œ
−˙ œ Œ Œ
−−−−ϖϖϖϖ
−−ϖϖ
−−−−ϖϖϖϖ
−−ϖϖ
x Œ Œ Œ x Œ
831 −˙ œ ˙
−˙ œ ˙
−˙ œ ˙
−˙ œ ˙
−˙ œ Œ Œ
Ε
ε
ο
Ε
Ε
Ε
Ε
ε
ε
ε
∑
∑
−−−−ϖϖϖϖ
−−ϖϖ
∑
∑
x Œ Œ Œ x Œ
−˙ œ −œ œ œ
−˙ œ ˙∀
−˙ œ ˙
−˙ œ ˙
−˙ œ Œ Œ
Ε
∑
∑
−−−−ϖϖϖϖ
−−ϖϖ
∑
∑
x Œ Œ Œ Œ Œ
−˙ œ Œ Œ
−˙ œ Œ Œ
−˙ œ Œ Œ
−˙ œ Œ Œ
−˙ œ Œ Œ
Ο
∑
∑
−−−˙˙˙∀ −˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
ο
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835
œ œ∀ œ∀ œ œ œ œ
∑
˙˙∀ −−œœ
˙˙ −−œœ
∑
∑
∑
835
∑
∑
∑
∑
∑
ο
œ œ∀ œ∀ œ œ œ œ
∑
˙˙ −−œœ
˙˙ −−œœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ∀ œ∀ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ∀ œ∀ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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